1938-ik évi december hó 31.-én, este 8 órai kezdettel az "Ipartestület" helyiségeiben Táncmulatsággal Egybekötött Szilveszter Estét rendez, melyre t. Címet és b. családját tisztelettel meghívja a Rendezőség. by unknown
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AZ ABADSZALOK ES VIDÉKÉ IPARTEST  
AZ IFJÚSÁG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
1938-ik évi december hó 31.-én, este4á órai kezdettel 
az ,,lpartestület“ helyiségében
TÁNCM ULATSÁGGAL EGYBEKÖTÖTT
SZILVESZTER ESjTÉT
rendez,
melyre t. Címet és b. családját tisztelettel meghívja 
a Rendezőség.
Belépőjegy 1 P. Családjegy 4 személyre 3 P.
A tiszta jövedelem 100°/o-a az ungvári szegény iparosok 
segélyezésére lesz fordítva.
Konfetti és szerpentin csata. — Szépségverseny.
Hideg ételek! Forró  v irs li! Tüzes egri bor!
Elsőrendű zene.
Mulasson jó l az Ipartestület Szilveszteri BÁLJÁN!
Rendezőség a túloldalon.
Balla S. Kunhegyes, Horthy M iklós-té r.
RENDEZŐSÉG
Főrendező:
Schilling Gyula
Táncrendező:
Balla Gyula
R E N D E Z Ő K :
Balla Gyula 
Barabás László 
Bata Sándor 
Czinege István 
Dobi M iklós 
Fekete Ernő 
Fekete László 
Horváth Sándor 
Illés István 
Illés Sándor 
Kánya Gyula 
K o llá r József 
Kozák Imre 
Körmendy Dezső 
M olnár Gáspár 
M olnár Imre 
M olnár Lajos 
M olnár Zsigmond
B. Nagy János 
Nagy László 
Nagy Sándor 
Pál Dániel 
Rózsa Imre 
Sáfár János 
Sipos Endre 
Szikszai Gyula 
V iz i József 
V izi Béla 
Kilián József 
Vass Imre 
Biri Lajos 
Hegedűs András 
P. Nagy Mihály 
Szarka Lajos 
Szilágyi Imre 
Cudar Imre
